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PROCESSIONAL-Pomp and Circumstance 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION-FATHER J. H. CREEGAN 
SECOND MOVEMENT FROM CONCERTO IN A MINoR-Adagio 
PATRICIA SMITH AND INEZ MINIELY 
With orchestral part played on second piano 
ADDREss-"New Freedom?" 
LIEUTENANT EUGENE B. CHAFFEE 
As DISCORDS 'NEATH THE MASTER's HAND RESOLVE 
EMMITTE SPIRITUM TUUM 
REVIEW OF THE YEAR 
A CAPPELLA CHOIR 
CONAN E . MATHEWS 
Executive Dean 
Elgar 
Smith 
Grieg 
Andrews 
Schuetky 
WILL You REMEMBER? 
DREAM RHAPSODY 
Romberg-Riegger 
Gaul 
WOMEN'S ENSEMBLE 
Viola obbligato, STELLA MARGARETTE GORTON 
Flute obbligato, MARGERY POTTER 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
E. D. BAIRD, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
Audience and Choir 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the Jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unJorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word Jrom the Jrontiersman' slips, 
Sing oj the strength in the Idaho Jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
RECESSIONAL 
Strachan 
Qradualing @lass 0/ 1943 
ASSOCIATE OF ARTS TITLE 
MARGARET FANNIE BADGLEY 
MARY L. BEALL 
F. LEO NA BELK NAP 
VERNON K. BRASSEY 
JULI A ANNE BROWN 
GLADYS MAY BRYANT 
DAVID CLAIR BUSH 
ANNA CARVER 
JUNE COFFIN 
FOSTER S. CRONYN 
ROBERT E. DAVI S 
DONALD M . DA Y 
GLORIA FAYE ELDER 
JEAN GARDINER 
REGI NA GARM ENDIA 
SYBlI. MARY GILLESPIE 
STELLA MARGARETTE GORTON 
MARI ETTA MERLE GRIMES 
KENNETH LYLE HIGH 
WILLIAM CLAREN CE ADAMS, JR. 
EMMA DAVI S 
MARY MARGARET EARLE 
RI CHARD WARREN EGELSTON 
OPAL M A RIE ESTEP 
NORMA RUTH GIMUN 
ROBERT MILTON GOSSETT 
LAURA JEAN HENDERSON 
DIPLOMA 
VIRGINIA E . HO USE 
MARGRET ELIZABETH H UGHES 
HERMIE CONSTANCE KROEGER 
SHIRLEY C. KROEGER 
MA UDE REGI NA LEEPER 
IlETTI E JA CQUELINE MARLEY 
FRA NK EDWARD MATHER 
I NEZ MARIE MINIELY 
MYRTLE NESBlrr 
DORIS KATHLEEN OLlASON 
ZELIDA ANNE PALMER 
MARGERY ELOISE POTTER 
CONSTANCE ANNETT PROUT 
W A LTER WAYNE SAXTON 
R AY M . WAGONER, JR. 
MARGARET M. WEBER 
SHIRLEY EILEEN WE ST 
GLORIA DEETTE WILLIAMS 
GAIL GERALDINE WORK 
ANNELLIS HIGGINS 
JOYCE LEE H UBB LE 
ROB ERT LOUIS LAUER 
GRETA KAREN LI NDSTEDT 
A. GLEN NIELSEN 
MARJORIE J. PRI EST 
PATRICIA ANN SMITH 
J AC K ALDEN WILSON 
CANDIDATES FOR GRADUATION CALLED INTO SERVICE 
DURING LAST TERM OF SOPHOMORE YEAR 
JOH N SAMUEL ANACABE 
HARRY K. FRITCHMAN 
PETER PAPEZ 
ROBERT ERNEST REED 
ROBERT HAROLD REMAKLU S 
ROEBERT LYLE STEARMAN 
MACLEOD C. THIE SSEN 
DA RRELL T . ZIEGLER 
